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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
_1. lA Sec:r~ria dt ia Escuela .supe-
rior Aerotécnica man'¡'f~rá a los ro-
licita'Diell W f~ \l omiliion~ que se
JIOIt8u ea 'la OOcumentación que acompa-
ñe a las illitaI1ciali, a fin de que sean
liwbianada& por 10& intere.sadosan:tes de
los dí.as 15 de junk> y .primero de Soe'I>-
tiembre. canjeáriOOse el- re;;'bo provisio-
nal por el definiti~o (que habrá que 'pre-
sentar al Tr'¡booal de ex,men) en 1&
misma Secretaria de la Direct:ión gene-
r;¡l de AeronáutN:a ya las mi~mas ho-
ras de ~iez 'lo doce de la mañ:wa ·en cual-
quier día -laIDorable de los oon1preOOi-
dos entre el 18 y el .22 de junio y el 3
y el 7 de septiembre, todos ioclusive.
El reconocimiento médiJco tendrá
lugar a 'partir del 24 de jun:o y 9 de
septiembre. a las nueve y media de
la mañana. en la Secretaría de la Di-
rección general de Aeronáutica.
Los exámenes d.e 106 gru'Pos que
componen el ina'l'eso empeurán el día
2 de julio y el 14 de sept~bre en la
Escuela Superior Aerotécnica.
¡Como estadios equivalentes a l~ de
Baohiller se con'siderarán los exigidos
para ingreso en las Academias mili-
tares. titulos oficiales de Maestro na-
cional, de Ayudante y Sobrestante de
Obras públiA:as. de Perito y de Mecá-
nico de Aviaci6n.
2.° ,Curso de es.peciailistaiS en aero-
motores, primero de los de eSI;Jeciali-
zaci6n pllll'a Ingenieros aeronáuticos.
El número de plazas lilbres para este
curso elrtará limitado a cuatro.
Los aSipirantos doberán estar en po-
sesión de ütulos civiles de Ingenie-
rOj de Caminos, Industrial, de Minas.
de Montes, Agrpnomo, Naval, de Te-
lecon1lmrcadón o Arquitecto, o haber
CltI"SlIodo sus estudios en las Academias
de Ingenieros o de Mtil1ería, Militar
o Naval o del Cu.er1po genuai de la
Armada. Los Que ·posean títulos ex-
tranJeros análQgos de carácter oficial
los podrán presentar juntamente CO:J.
el plan de estudios correSlPondientes,
y serán adm:üdos en i¡:-uales condicio-
nes que los nacionales, si ·Ia Es';üe!a
los considera equivalentes.
'E.l ingr·eso se efectuará mediante un
reconocimiento médíw ígual al dis-
puesto p2ra el ingreso a los Clorsos
pre'p2lratorios y tres ejeflCicios de opo-
sidón consistentes en la resolución de
problemas cOnl'Plejos que ex:jan la
aiplieación de los ,conocimientos g·,ne-
ralos de la Ingeniería y especialmente
del Cálculo infinitesimal. Mecánica ra-
cional, Resistencia de materiales y Me-
Sel'ior Dtroector de la Escuela 5lJpe!'iOl'
Aorotéc.1li.ca.
UJ,s ~iranb09 enrao}erot I~!m.itm­
rán kllJ dooc.anenros a), b) y c) por un
certifica'<io ¿el Cónsul de su pais en
Marlr.:d, en que cOllSten los da,tos corr~­
pondiell'tes y eXlpresarán en la oolieitud
la nación a que ,pertenezcan en lugar
de mencionar la cédula personal.
El ¡])lazo pa.ra presentar' la I<lnterior
documentación será el de todo el mes
de mayo para la convocatoria del mes
de julio. y dr1 15 de j1il~o al 15 de ago!t-
tO,ambos ioclusive.para la convO'Oato-
ría del mes de septierd>re. Los días ~1
de mayo y 15 de ag<JlSto, a la~ doce
horas de su mañana, quedarán cerra-
dos los plazO!' de admisión de 601iciuu-
des.
Las im;tandas, Idocumentadas, podrán
entregarsoe todos los .días laborables, de
diez al dooe de la mañana, en la Secre-
taría de la Direoción general de Aero-
náutica, recogiendo un recibo pr<JlVisio-
PARTE OFICIAL al 1f. ....... ~ ÓI 12 •
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----------------1 La ~ióa 1tdc46a.ri& ee la IÍ-
gu"':
a) c-.~.
a)~ Dei"óV4TO cka ~ietro
g~ ea·P~ y Robeldcs.
el Aa. ¿TÍI de :DalC~o, le¡¡ali-
lada par.. ~ DO naturales de Madrirl.
d) TítllJi) de Badliller o certific.aido
de ClIitddi.oe .c;¡ui.ya1entel;.
e) CArtiíioado de aJIlrobación de 'las
:ls~natura¡¡ que »e deisoen eom-alidaor,
determíDllndo el programa.
f) Cincuenta pesetas de dered10S de
eX;J.1lleQ. .
g) Solicitud con póliza de I,SOpe-
setas. a la que se unirá '\l(J retrato; ta-
mafío carnet en e1 borde s1l'perior' de-
~ed10. Se retdlwtará con arreglo al ¡i-
guiente formulario:
Don ..., de ... años .de edad, 'C01l cé-
du'la IpeI'90nal nUmo ''Cl1ase ... , expe-
ldida en ... a ... <k de , con domi-
cilío en ••• caUe , IJÚm. pie<> ... ,
enterado de la convocatoria anuociada
en la Gaceta n.o .... de ... de ... de 1~5.
y conforme· con todas la<s f.ethas- y con-
didones en ella C'StJ3Ibleciídas, desea :¡.ore-
sentarse a los exá.men.es de ingreso para
e'l 'Primer curso prepa:ratorio que ha de
verÍlficanle en el mes de ... de 1935, para
los ,grl1pOS ... , y solicita corwalidaci6n
de las 2Isignrtura~ ...., a cuyo efecto acam-
pafía la d<Jlcumerltación prevenida.
. (Fecha.) (Finna.)
Ilmo. Sr.: La faJ.ta de traba,jo para
los ingenieros en ~neral y en particu-
lar para :os de -la eSlpeOi;l.1ildoa.d Aero-
náutiaL, ac.<lIl'sejaon resotrin¡¡ir la fol"lIl"-
ció(¡ de estos ingenieros, y en particlol-
lar opara los que no diLspon¡an de otras
oewpecialidadel donde -rpu<iiesen encolrtrar
ea medio de día ínterin el desa1"rollo
de la iDdustri.. aeronáutica en nues.tro
9lIís DO les pertIÚta de<iica'rse a esta es-
¡pecialfdad.
Por otra plIII'1Ie, J,a reorganización ¡'e-
neral ide la Aeronáutica, a'OtUalmeute en
~tudio. establecerá el ré¡imen defini-
tivo por e1 que ha de regirse laEléue-
la Superior AerotécnÍC&.
Sin embargo, teniendo en cuelltá 101
dereá10s 'adquirídos por los a~piTant~ a
ingreeo en didxa Escuela que tienen aproo
bad<JlS grupos de asignaturas y por aque-
llos que han rea.l'¡zaIdo estuldios en pre-
visiÓll de la: ootllVocaltori.a. <k ingreso,
Esta Pres.iAiencia ha diSIPuesto &e con-
voque a. exámenes de iflgreso en la Es-
<:uela, Superior Aerotécnii:.a en la forma
indica~a a continuación, pero "iTirti.e:n-
do a los 3ISlPÍTantes a ingreso que la con-
vocatoria ,para el pr·imer curso prepa-
ratorio Para ingeniero aeroniutioo en
cuatro añ<JlS soerá por el momento la 'Úl-
tima de esta clase, quedao;lo en s~­
so oeS·ta modalidad .de la carrera de in-
geni.ero aeronáutico.
~ oonvoea a exámel\eS de ingreso en
la Es<cue1a Superior Aerotécnilca para
los cursos sigtlientes. que han ·de oo-
. moozar en primero de oct,wre 'de 1935
y terminarán el 31 de ju1io de 1936.
1.0 Primer curso Il>repa¡ratorio para
ingeniero aeronáutico en cuatro años,
con exámenes de ingTeso en julio y sep-
tioembre de 1935:
E1 ingreso paTa es'te curso se efec-
tuará mediante un' rec011OCÍmien10 :mi-
dico y el examen de los cuatro gn1pOS,
en las condi'CÍones determillaJdas en la
disJX)s,ioión número 436 de 22 de octu-
bre de 1930 (Gaceta núm. 204) sobre
exámene;, convalidaciones y reconoci-
miento, exJCeptu,anrlo el 'Programa para
estos exámenes, que oserá el publicado
.J-Presidenc:la del COIWelO
de Miniatroil
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Señor Director general de Aeronáu- Sei\or Generail de la ter~ra división 01"-...,
tica. ,gánica."(De la Gaceta núm. 2I.) Señor Interventor cehtral de Guerra.
'P. D.~
PASCUAL ABAD
LERROUX
de Guerra.
LERROUX
: I , 1 '.
primera d:visión
~ ,, , \ .. r . I .
Señor 'Gen~ral de' la
orgánica.
Señor Interventor centra.l
AL SEllWICIO DEL PRO'fEC-
TORAoDO
Excmo. Sr.: Por es-te Ministerio se
ha resuelto que el sargento del baltallón
Tiradqres de Ifn-i D. José Torres Mol.i-
nero, pa6e a la &ituación de "A~ servicio
del Protectorado", por haber sido. des-
tí.nal:k> en V2eante que de su eITlJll'leo exis-
te a I_a Agrupaóón de MehaJ-1as, según
orden de la Presidmeia de'! Conrejo de
Ministr05 GSecretaría. técnica. de Ma-
rruecos), fecha 26 de diciembre último,
cauSlaooo alta y baja en la próxima ,re-
vista de ComiS<lrio.
Lo comun:co a V. E. para sU cono-
cimiento y c~imiento. Madrid, 12-de
enero de 1935.
LERRoux
Señor Jefe Su¡perior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Subsecretario de la Presi4encia
del Consejo de Ministros e Interven--
.f:or cooo.traJ. de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el sargento del regimiento de
Ferrocarriles D. Francisco Martínez
Mena, ,pase a loa situación de .. Ail· servicio
de otros 'Min:'5terios", en' las condiciones
que determina el artículo ooveno del de-
cretó de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5), por haber s:do Mmbmdo maes-
tro en propicdQd de la Escuela Nacio-
nal de Alrnería , Práctica Graduadª,
quedando afecto para efectos de docu-
mept~ción al Centro de Movilización y
res<c rva nú m. 4.
. L'> comunico a Y. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimi<:nto. Madrid, 17 de
enero de 1935.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TE.R.IOS
,Exx:rno. S.r.:' Por e50te Ministerio se
ha resuelto que el sargento doel regi-
miento de Lnfantería núm. Jo3¡, D. José
Láiz Espín, pase a la situación de ..Al
servició de' otros MinÍ&teriOll", con arre-
gl1.o a ''10 que determina el artículo' oc-
tavo del decreto de 1 l' de mirzo de 19312
(D. O. nóm. 61), por haber sido Inn-
brado maestro nadooail. de La Matan-
za (Murcía); 'quedanOO ,asfecto para fi-
llCS de doctimlen1Jación aJ1 Centro de Mo-
vilización y reserva núm. 6 (Mu:-cia).
Lo comunico a V. E. .para su cooo-
cimiento y cl,VI¡fA1imialto. Madrid, 17 de
enero de 19j5.' '
aire, en con,cepto de aux:lia a la Es-
cuela, la cantld-a'd de 6.000 pesetas por
curso y alumno, conforme a lo dis-
puesto en el artícu.lo séptimo del re·
glamento vigente, ingresando estos
alumnos sin reconocimiento médico,
examen ni ejercicio de oposición por
parte de la Escuela, y ·siendo' de cuen-
ta del servkio ó' Gobierno, qu~ los
envíe los traslados 'qué tengan que
efectuar para segu:or. las prácticas de
los cursos correg¡pon:di'entes en los si-
tios que se desarorollen. Los demás
alumnos nacionalés, y extranjeros' ad-
mitidos para su ingreso abonarán las
500 pesetas de matrícula que señala
el mismo artículo, siendo ¡le cuenta
de la Escuela los gastos de los via>
jes y prácticas que tengan que efec-
tuar el'l cada CUrso.
Lo digo a ,V. 1. para su conoci-
miento y efectos. Maldrid, 11 de, ene-
ro de 1935. .
P. D'J .
GUULERl40 MORENq.
(De la Gaceta núm. 21)
Capitanes
DRamón Díaz Gueovalf'a.
.. Fraocis'Co Soro Laorrinaga.·
'l'ententes
D. Cla'U'dio Martin Baoco Huerta.
.. Antonio López Para/PM.
.. An¡g-el Martinez Ea!querro.
.. José Ga1án RodrÍguez.
.. José ,C()llino Gwtiénrez.
.. José MoNna AI'ba.
.. Manuel José ,,:,¡;ya Llopis.
Alféreces
Comandante
D. José Már,quez Mes,ías.
,Este Ministeiro ha resuelto ¿.ocla-
rar a'ptos para el as'Censo, cuando por
antigiieidad les corresi}}onlda, a,1 Jefe
y ofi'ciales de Cara'bin·eros -coIIllPren-
di.¿os en 'la siguiente rela'CÍón, Que éQ-
mienza con D. José Márqu~;!: Mesías
y tenmi,na ·con D. mas y,iz;caíno Fe-
rre,r, I)orreunir las condiciones que
detenmina la ley de 219 de junio de
1918 (C. L. núm. 169) y demá,s dis-
posiciones aclaratorias de la misma.
Lo que cOffiluni·co a V. E. para su
con()lcimiento y cU.ffi¡plimiento. Madrid,
7 <le enero ·de 19.15·
Señor ...
Ministerio de Hacienda
RELACIÓN QUE SE CITA
D. 'Lallream-o Canda BM'celó.
" Vicente Ferrer Torres.
.. Aglls·tín pundo Robles.
" Clemente Per,iag-o Segovia.
" . BIas Viz·caíno Ferrer.
cánica elástica, 'desarrollados ~on di-
bujos y gráficos demostrativos de prác-
tica sufi'c:ente en dibujo industrial, por
lo que f>erán también objeto de califi-
cación y eliminación. El opositor esta-
rá autorizado a tener consigo y utiJi-
za,r los manuales, tabl'as, obras de con-
sulta, reglas de cálculo, utensilios de
dibujo, etc., que lleve-al examen, ade-
más de los que existan en la bibliote-
ca de la Escuela. La,dura'c;ón máxima
de 6stOS ejercicios será de cinco horas.
¡Las instancias solicitando el ingreso
rleberán ser .dirigidas al 'Director .de la
l':scuela Supenor'Aerotécñica y' entre'
gadas en la S'icretaría de la Dirección
gener,al ~ Aeronáutka, cualquier día
Ja'borable del mes de julio, de diez a
Iloce de la maña'na, terminantdo el pla-
zo el d-ía 31 de julio a lqs doce de su
mañana. En ellas se eXlpresarán el
nombre del interesado, edad, título~
que ·posee, lu~ar del nacimiento y di~
rec.ción y na'ción a que pertenece, SI
es sú\)ldito extranjero; irán acompaña-
ias d·e la .cédula· personal o certificado
del Cónsul del país reSiPectivo en Ma-
drid de los ,documentos que a·crediten
la ,posesión de los títulos exigidos y
50 pesetas p.or ~~-r'ech05' de ~e:e;onoc,­
miento y eJer.ClClO de OPOSlClon, de
todo lo cual S~ entregará un recibo
provisional, que se cat;I1eará "or e~. de-
'finitivo a partir del dl;:t 22 del mIsmo
mes de agosto, en la misma oficina
y horas, hasta el día 7 de se~t¡embre,
inclusive.
E,l día 8 de septiembre. a las nueve
y med·ia de la mañana, darán comienzo
los reconocimientos mbdrcos en la Se-
cretaría de la Dirección general de
Aeronáutica, y lo~ días 15, 16, 17 Y 18
tendrán lugar, en el local de la Escue-
la Superior Aer.otécnica, los ejercicios
de oposición.
Instrucciones g<!nJ!ra.Jl's para las dos con-
vocatorias
Los Tribunales, fe,chas de reconoci-
m:el1to y exámenes y ejer~it:ios, tan-
das horarios, me·cii0s ü·e transporte
que' la Escuela organice para fa~ilid.ad
de los asJpiral1tes y cuantos aVIsos e
instrucciones sean neces~ríos. se ..x-
pondrán al pÍllblioco en la Dirección
general ·de Aeronáutica, y en el local
de la Es·cuela Superior Ae:otéC11Í'ca, a
partir ocle los 'días 15 de ju:io y ¡pri-
mero de s()pt:embre.
Los <iocumentos presentados por los
a5'pirantes podrán ser ~etiraidos por
ellos o,por personas que los r~resen­
ten una vez que se les ha.ya notificado
su 'admisJón para el recono'Cim'iento,
exceptuando la:s instan-cias, que queda-
rán archivadas en la Eos'Cuela.
ISi por no cumplir alguno de los re-
quisitos ~arca~os no se pudiese admi-
tir al re-conocimiento a alguno de los
soLcitan tes, les 'será devuelta la can-
tidad por derechos que hubiesen en-
tregado. ,/
Los servicios oficiales na-ciolli.lJles o
los Gobiernos extranjeros que deseen
se les reserven plazas para cuaíquiera
de estos cursos, paTa enviar a.lulffi&Ilos
que conSideren poseen condiciones fí-
sicas y preparación sufi'l:iente para s·e-
guirlos, abona·rán, para gas·tos de en-
señanza y práJCtiocas de taller y en el
st d e a
D. O. nÚJD. 18
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por este M'¡·nis1erio se
ha resuelto . que el teniente auditor
de tel"Cera <lel Cuenpo JUR!I!DICO
MILITAR D. José Luis A1bert Rodrí-
guez, en sitlla(;:ón de disponible forzoso
en esa división orgán'¡ca t agregado a
la Auditoría de Guerra de la misma,
'Jase en el IUÍ&lIlO COl1'Cepto' de agre-
¡;{ado a la FiS<:élllia Jurídico M,fotar
de esa división or~ánka.
Lo comunico a V. E. iPa1"4. su co-
nocimiento y cUffiPIi-rn:iento. Madrid,
21 de enero de 1935.
URROUX
Señor General de la sexta división
Org;ánka.
E:xx:.mo. Sr.: Confonne con lo pro-
puestópor la Presidencia del Consejo
de Mi.nistros (jSocretaría t&nica de Ma-
rru«:os), 1>Or este MinisterIo se ha re-
suelto que el sooteniente dd! batallón
Ametralladoras núm. 4, D. José Cas-
~ñeda Aragón,pase de&tinarlo de plan-
tll1a en vacante que de su cat~oria
existe, a la Compañía disci¡plinaria de
Cabo Juby, causando a,Ita y baja en la
pr6xima revista de C<xn·i=io.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cllllqll!irnieoto. Madrid, 17 de
enero de 193'5.
LERROUX
Señor Je~ SltlC-l'ior de las Fuerzas Mi-
lita~ de Marrueeoe.
Sefiores General de Ja cuarta divisioo
orgánica, SOO&ecretario de la P1"Ui-
deocia del Consejo de Min-iw-oa e In-
terventor central de Guerra.
Exqno. Sr.: Este MiniSitcrio ha re-
we1Jto que el ~to D. Luis Sitdtez
Rojas, del Grupo MiXl!O de Zapadores. y
TeUgrafee núm. 4, pase a prestar Ma
servicios en la Sección de Zapadores
del Sahara ~Deslta.camento de Caho Ju-
by), COO1O celador de las obras qiUe allí
se rea.lizan, duraDte la ausencia, por lí-
oeocia cdlonial, del sargento D. Luis Fer-
ná.ndez Diaz, disf!llitandO durénte e1
tiempo que dure la sustituci6n los be-
neficios a que se refiere la orden circu-
lar de- 10 de mayo de 1933 (D. O. n'Ú-
. mero 1(9).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimien.to y cUlIli¡lllimiento. Madrid, IV' de
enero de 193'5.
LERROUX
Señor Comandante Militar de Canarias.
Señor Interventor cetlJ1:raJl. de Guerra.
DlSíP0/N>IBI.JE:S
Ettmo. Sr.: Con.forme con 10 so-
.Jkitado .p.or el ccnnaud:al11J1:e 'ele IN-
FANTERIA D. Guñllel'lDO Ca'Ve5'tar-
JlIY Sánohez Silva', a.ytJdante de caro'-
pO del General Inspector de la ter-
eera Ins/pec'ciÓn. gen'eral del Ejérci-
to D. Eduadlo López de Oiahoa,
eMe MiniÍ'Soterio ha reSuelto coneed-er-
22 de enero dé 19J5
le el pase a la situación de disponi-
ble voluntario, con residencia en Bar-
'celona, en. las condieiones que de-
termina el at"ttculo C"Ua4'to -del decre-
to de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5).
!Lo cOUlunÍ<:o a V. E. 'Dara su co-
noc¡rniento y cumtplimiento. Madrid,
21 de enero de 1935.
LERitOUX
Sefior Gener<lJ1 de ·la 'Primera divi-
's'i~n orRánica.
Señores General Insopeotor de la ter-
cera Im;¡peoción ~ener.a.l del Ejér-
dto, Ge.nera'¡ de la. cuarta divistón
orgán1ca e 1l1Jtel"Ventor centr;¡¡1 de
'Guerra.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de las Ortdenes Militares,
en eL que se prop:lne el coronel de AR-
TILLERIA, retirado> D. Leopoklo Ca-
brera Amor, para rectificar las antigüe-
dades . d~ cruz de San Hermenegi,ldo,
pensión de la m~, placa y concesión
de la pensión de ~ta; e5lte Ministerio
ha resúelto aa:eder a lo propuesto, owr-
gaudo al il1Jteresarlo, en cruz, la anti-
güeda.l1 de 24 de junio de 1916, en la
pensión de cruz, la de 29 de febrero de
1924 y en placa la de primero de mar-
zo de 19.;¡6,por: ser las que le oorres-
pooden con abonos, en I~ar de las que
se le sefí2l1a.roo. por ~nes de ~5 de
«Jero de 1917, S de diciembre de 1924
y 18 de didembre de 192Ó (D. O. nú-
meros 24, ~6 y ~7), las cU3l1es qu«!an
rectifi"ca4as en dioho semió9, y te le
ooncede la ~i6n de pla.ca con la anti-
g~ de primero de marzo de 1934,
fecha ~D que cump1ió el plazo reg1lamen-
tarjo, que deberá percibir a partir de la
.misma fecha; .¡xx" ·Ia Delegación de Ha-
cienda de Granada.
'Lo comunico a V. E. paré\. su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 de
enero de ISGS.
LERROUX
Sefior ;PréSídeI1te dcl Consejo Director
de las AsamU.eas de las- Ordenes Mi-
Jitares de San Fernanrlo y San Her-
menegildo.
Sefior Gener:lll de la segunda división
or.gán-ica.
Excmo. Sr.: Visto el escrito, dd Con-
sejo Director de las Ordenes- Militares,
en'el que se ¡>ropoce a:l comandante de
Intendencia de la ARMADA, D: Ri-
cardo Ig¡les,ias Leyte, para la placa de
San He.rmeuegiJdo; este Ministerio ha
resoolto acceder a lo 1)rQPuesto, otorgan-
do al interesado la citada condecoración
con la antigüedad de primero de sep-
tiernhre ÚlI<timo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡p1imieoto. Madrid, 18 OC
€llero de 193'5. .
LERROUX
Señor Presidel1lte del Consejo Director
de las A.6arn.Meas de las Ordenes Mi-
[itares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Excmo. Sr.: Vis.to el escrito del
Consejo Director de las Ordenes ~lili­
tares, en el que se ¡>ro¡>one al coman-
dante médico de la ARMADA, don
Antonio Cruz Gurri, para la cruz de
San Hermenegildo, este Ministerio ha
resuelto acceder a lo pro¡>uesto, otor-
gando al interesado la citada condeco-
ración con la antigüedad de 29 de enero
de 19J4.
Lo comunico a V. E. para su COI»-
cimient'} y cumplimiento. Madrid, 17
de enero de 1935.
LERROUX
Señor PresÍ<iente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San
Hermenegildo.
,Excmo. Sr.: Visto el esnito del
Consejo Director de las Ordenes Mi-
litares, en el que se proPone al capitán
de cor'beta de la AR!MAID~, don Pa-
blo Mateo Sagasta PratOlli, para la
placa de San Hermenegildo; este Mi-
nisterio ha resuelto acceder a lo .pro-
·puesto, otorgando al interesado la ci-
tada condecoración con la antigüedad
de 15 de marzo de 1'934.
Lo comunieo a V. -E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madri<l, 18
de enero de 1935.
LERROUX
Selloc Presid~nte <lel Consejo Director
de las Asambleas ,de las Or·denes
'Militares de San Fernando y San
HermenegiMo.
.~O. Sr. Visto el es<:rito del Con-
sejo Director de las Ordenes Milita-
res, en el que se proipone al ca,¡pitán
de INlFAN'I1ERIA de Marina, hono-
rario, retirado, .don Migud alíate IMo-
11at, para la cruz de· Sarl Hermenegil-
do; este Ministerio ha resuelto acce-
der a lo proPuesto, otorgando al inte-
roesado la citada con·decoraci6n con la
antigiioedad de 3 .de octubre de 1933",'
Lo comunico a V. E. 1)ara su cono-
cimiento y cum1)limiento. Madrid, 17
de enero de 1935.
LERROUX
';' .. ".
Señor Presidente del Consejo' Dn-ec-
tor de las Asamh1,eas de las Ordenes
·Militares de SaIll. Fernando y San
Hermenegil1do. .
Excmo. S~.: Visto el escrito del
Corrsejo Dire'ctor de las Ordenes
Militares, en el que se propone al ma- .
quinista, oficial primero de la AR,MA-
DA, don Bartolomé Tous Rotger, pa-
ra la cruz de San Hermenegildo; este
Ministerio ha resuelto a<:x:e<l.er a 10
pro¡>uesto, otor>g;anldo al interesado la
citada condecoración con la antigüe-
dad de 31 de junio de 1930.
© Ministerio de Defensa
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22 de enero de 1935
Excmo. Sr.: Por este ;Ministerio se
ha resuelto que el maestro ,ajustador
del.CUERPOAU~ILIARSUBAL-
RJETIRJÜlS
LERROUX
rr2'UX.
guerra de 10 de igua.! mes y año, al
suboficial del Arma de Aviación D. Jo-
sé Pérez Sánchez y cabo de marinería
de la d0,taciÓG. del Cañwero .. Canale-
jas", Fernando Gómez Flórez; por los
mé:-itos que se eXlpresan. en la siguien-
te re;a.c;ón, ·contraidos cen o':as:ón del
deserr.bal1Co y ocupación de líni.
En su vista, este Minis'1:er:o ha resuel-
to confirmar la. referida concesión.
Lo comunico a V. E. para su (000-
cimiento y cUJlr~limiento. Madrid, 21 de
enero de 1935.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Suboficiall del! Anna de Aviación, don
José pérez SállIChez.---.Pilotó el 'primer
avión que tomó tierra en el territorio de
Hni, cuando 00, sdlamoo:t:e se descono-
cían la" coru:!.iciones 001 terreno, que no
se haibía preJ¡>arado debidameme para
el aterrizaje, sino tampoco el estado
rpo.1ítko de los natul"ales del país,
por 10 que 00 podían conocerse las ga-
rantíaól de seguridad ,por quien no había
tomado contaoto <x:n :U¡uclla tierra. No
dudó, sin embargo, en 1P'restRr al mando
ell va.lioso <!\POYoCo moral de su presenda
aort:e los indígenas, y el concUl"SO efec-
tivo de tan im¡portarute e1emeruto de comu-
nicación en un ¡paÍ¡; eIJ¡ que de todo se
carecía, y ex¡poni.émrlose a imudaIllles pe-
ligros: de:s¡pués de :lJtraveSla1" ell desierto
oomp~ndido ellJtre Cabo J00:1 y el Dria,
tomó tierra, prqporciCillloAooo, además del
ejemQlo que s'1.llponÍla en aquel.lQ5, mo-
~GJtos su docisi6n y arrojo, una eficaz
ayuda al éxito de la OcUdXl-ción, siend~
el que inauguró el servicio, aéreo en
S'idi Hm, y que tan eXJCeneXl'tes servicios
prestó dleiSlde su .primer aterrizaje.
,Ca'bo señalero de Marinería, de la do-
tación dell Cañonero "Ca.nailejas ", Fer-
l1JaJllJdo Gómez FUórez.-Unicamoote en
virtud de omen recÍlbida para ello, se
lanzó a tierra en el ·primer momento,
3ICOIrQaÍlanrlo al corc-nel Ca¡paz y al te-
niente Lorood, de5lCol1OCi.endo en ahso-
luto )as condiéion.es en que habría de
efeduarse e-1 desoollbarco y de cómo
habría de !>er recibido en ti.erra; dió
pruebas de exa:illadas virtudes mi,Jitares,
serenidad, valellJtía y arrojo, más de te-
ner en cuenta cuanto más inferior es
b. categoría. C1.1ll!liPliÓ su di,ficil misión
o;;estm':!o ex¡ce!lerutes servicios C'11 el mo-
mento' del desembarco y p:,sterlormellile,
pues é1l fué qu:en se desta,có sin protec-
ción al1 fi:o de la llanura que se deva
scó¡'e b. -playa, comunicando a'1 cañonero,
m,,;:;¡¿n~·e lals seña:!e& de banderas, las
p:-;meras noticias, .pallJdo con ello a¡p:-e-
ci?,'::>' e "jerri¡)lo y estimuJ1a!1do a los que
desde,el mar le coservaban, trabajando
;ntensamente en todo momento, hasta
que fué relevado por ot!'cs medios de
tra!llSmi-sión, cua.ndo de ellos se pudo
disponer al C-aJbo de unos días.
Madrid, 2l!' de mero de 1935.-Le-
LERR0ux
Señor General de la quinta división
orgánica.
tinguir, con destino en las oficinas de
la Intervención civil de guerra de esa
d,visión or.gán~ca, don Luis l.anzo
Requena, en solicitud de que le sea
concedida autorización para publicar
uaa recopilación de la legislalCÍón apli-
cao;e a: los d.ierentes devengos en el
~jército y 10 que con ellos se relacio-
na, pe,¡- este ~linisterio se ha resuelto
acee·der a 10 solicitado, siendo de cuen-
ta del peticionario todos los gastos que
orrgine -dicha publicalCÍón.
Lo comunÍICo a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17
de enero de 1935.
Circular. Excmo. Sr.: Coruforme ~
10 prapuesto por el General de la ter-
cera Inspección >{enera,l del Ejército
en 17 de dkiembrepróximo pasado,
S. E. el Presidente oae la R~ú·blica,
de acuerdo con el ConlScjo de Minis-
tros y pQf resolución fecha 17 del
mes actuoa.l, ha teni.do 31 bien conce-
de'r la M'eid.a,l1a Moilitar a la wimera
Es·cuadra ·de AviaciÓon, por sus ex-
traor-dinarios servicios ¡presrtad'Os con
motivo de las operadones rC;;lJliza<das
rpara liber¡a.ció-n de la plroYim::ia de
Alsturia,s du!!"a'nte los sUlCesos ocurri-
dos en el meso -de octubre úJJt:imo, ¡pues
tanto en los re<conoci1l1lÍentos Que ve-
l'ifi<;ódilOha Es.cuadra, como en la
transttni's'ión de parte's, acomiPaña;mien-
to -de la·s c,oolumnas de aucxiJio, como
en el bombardeo de los revoLuciona-
rios cuantos aparatos ha.n tomalCio
.parte en dichas OlJ)eradones 10 han
ejecutado de una m:a,ne,ra maa-ilStral,
con una peri'cia difkiLmente sUlPera-
da y una exposkión a graNís'imros pe-
ligros de los que los tl'lipula:ban, ha-
biendo s'u~ri'C!o por parte del eneffi'~go
violentís'imos tiroteos,produciéndose
nUl!Ileros'Os imlP~tos en los eJCjlresa-
dos 3Jparatos y al'~ultlla baja; !!"eali-
zan-do cua,ntas mi's10nes, le .confirió e.l
mando con verdadero eSIPÍ!1"itu mili-
ta!!" y de sacrificio.
Lo cOI:9lUnko a V. E. pan su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma'C!rid,
21 de enero de 193.'}.
LERROUX
LERROUX
PUBLICACION D:E OBRAS
PRDPUESTAS DE A5CENSO
Señor Pres:dente .del Consejo Direc-
tor de l'as Asambleas de la;s Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermeneg;ildo.
Excmo. Sr.: Visto el esd-ito del
Comejo Director de las Ordenes Mi-
bares, en el que se propone al oficial
segundo del Cuerpo de auxilian;s de
ARTILLERIA de la Armada, don
Leovigildo· Ibortelano Moreira, para
la cruz de San Hermenegildo; este Mi-
nisterio ha resuelto acceder a 10 pro-
puesto, otorgando al interesado. l~ ci-
tadacondecoración con la antIgudad
de 20 de octubre de 1931.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cllmplimiento. Ma-drid, 17
de enero de 1935·
Lo comunico a V. E. para su cono-
CImIento y cumplimiento. Madrid, 17
de enero de 1935·
Circular. E:xettno. Sr.: Con el fin
d~ proceider aa aSiC~nso en una sola
'P'l'd\}u'esta de los sar¡¡:entos de com-
plemento del se¡¡;¡mi(\o 'lla<mami~nto
del actUl3Jl reemlp'1azo, :por eS'te Minis-
terio se ha resu~lto que por los- je-
fes de los Cuerpos y UltllÍidades del
Ejérdto se remitan a es:te Centro en
todo el mes de ene!!"o actuaIl, las ?ro-
'Puesta'S de as·censo a aMéI"ez de com-
plement'o, de l·os sar,¡l;'trutos de esta
escala que ha',Y'aJn !lÍdo delclMaJdos ap-
tos al efecto, ¡dlQlCtlm-entalC!a.s ~n . ,la
formal que d~'SDone ,la cireu1aJr doe 30
de marzo de 1927 (D. O. núm. 74),
dando CUe1\1aI de 'oficio lo! Ouenpos
Que no tuvieran SQII'i'en1os a¡probados,
así corno íllJÍ'orme aoce.t"Ca de las cau-
s'as por J.a,s cml~ d~jatra de curSa4'-
se en el pla,zo q11le se señaJ1a alguna
¡prOlPuesta, si en cU3Jlquier Unidad hu-
biese de retrasarse el curso de estos
documentos.
Las anti~eda'¿es qne han de dis-
frutar los .propuestos haJbrán de ser,
lJ)rec;sarnen,te, las que del1:ermina la
O!I"dencircula,r de lIS de enero del
corriente año (D..0. núm. 14). S~ñor...
Lo com'1lJruko Q, Y. E. 'DMa: su co-
nociomiento y c1.1l1llJpt1imiento. Maclri,d, j
21 <loe enero de 193'5. ~ i
LERROUX"J I Circular. Ex¡cmo. Sr.: La Presiden-
cia deQ Consejo de M;n:sI1:ros, en v;·rtud
de las facuüa!ks com:cedidas a la. mis-
ma per la ley f:e 7 de diciembre últirr.o
(Gaceta núm. 343), dió cuenta a este
I )"fin;sterio de la co=sién de la Meda-
lla Mi~li-tar h,-,cha po:- el comandante en
Jefe del Cue:-,po de dese,mbarco de Santa
Cruz de Mar Pequeña, con arreglo a
los prece¡ptos dd Roeg,lamenl1:o provisional
de dicha Medalla. de 12 de ma.rzo de
1920 y el de recan.pensas en ti~ de
Señor Presildente de; Consejo Direc-
torde las Asam'bi~as de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hennenegildo.
Excmo. s.r.: Vista lá instancia pro-
movida '?Orel auxiliar de primera c1a-
8e .del CUERPO AUXILIAR DE
INl1ERVENCION MILITAlR, a ex-
.Señor...
/ '© Ministerio de Defensa
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LERROUX
VUELTAS AoL SERVI-CIO
SECCION DE MATERIAL
ADJUDICACIONES
•
UlUWUX
LERRoux
•••••
SEXTA SECCION
CONVOCATORIAS
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: En cum¡>li-
miento de 10 d~uesto en las órdenes
circUlla,res de 13 de marzo anterior (DIA-
RIO OFICIAL núm. 65)' y 4 de noviem-
bre {¡¡1.timo (D. O. 11'Úm. 257), relativas
a QPOSicionesí)ara el CUERPO AU-
XILINR! SUBALTERNO DEL EJER-
CITO, ~gund.a Sección, 1>rime~a. SuJ;
secci.ón, Grupo A}; por dte MII)l5'teno
Soe di~ 10 s.i.guiente:
1.0 Las y~ a ctilrir son doce
de topógrafos dibujantes y una de to-
pógraf.o fotogrametr!s.ta, qtJedaroo. me-
difi.ca.da en e51te s.ell'l1do la oroen c!.[cu-
lar <k" 13 de marzo die 1934 (D. O. nú-
mero 65).
2.° Loo ejercidos de opoS'Ídón. se
verificarán en lasex1ta Secdón de.l Es-
tado Mayor Central y darán comienzo
el 30 d'el corriellll:e, pudiendo coocurrir
a ellas 109 a54>iraaItes 3.lprobados en. el
examen previo.
3,° El Tribunall que ha de j(lzgarkJ5'
es,tará formado por los siguientes jefes
y oficiaJes: •
Presidoote, teniente corol1el1 de Es-
tado Mayor D. José Maria Baigorri
Aguado.
Vif..a1, comandante de Estado Mayor
D. M:guel Rodríguez Pavoo.
Otro, ca,pitán de Es.ta.<l.o Mayor don
Angeí - González de Meoooza Dorvier.
Otro. ca:pitiin de Estado Mayor don
Federico de la Iglesia Navarro.
Otro, D. Ramón Ruiz-For-nells Ruiz.
Secretario, jefe de taller, de seguooa,
de la Brigarla Obrera y TOlJlOgráfiea de
Estado Mayor D. Rafael Sácz Suárez.
4.° -El c:tado Tribunal se constituirá
el 20 del corriente con el fin· de ultimar
detalles re1acionallcs con la o,posicioo
y repartir las misiones entre el perso-
nal que 10 constituye.
5.0 Para cuanto por eS'la circular no
se modifique regi.rán lo·s preceptos dé
13 de marzo de 1934 (D. O. núm. 65).
Lo comu.nico a V. E. í)ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, Zl' de
enero de 1935.
del Arma de CAB.ALLERIA existen-
te en la compañía de Tropa de la Aca-
demía de Infantería. Caballería e In-
tendencia. sin derecho a gratificación
de profesorado, se anuncia ei corres-
pondiente concurso. , .
Los tenientell y alfereces de dIcha
Arma que deseen tomar parte en él,
promoverán sus instaocias en el ~lazo
y forma que establece la orden nrcu-
lar de 5 de octttbre de 1931 (D. O. nú-
mero 226), observándose.. además, lo
que disopone la de .24 de agosto de 193;
(D. O. núm. 204), a las que se dara
e~o cUtIllP1imioIllto.
Lo eomuníco a V. E. para su cono-
ciIli1.iento y cumplimiento. Madrid, 18
de enero de 193'5. .
Ull.ll.OUX
LERROUX
CONCURSOS
Selior·_
-telefónicas terminales,~,
cuya adjudicación ks fué otorg,,;da en 15
de n~";err:b'e an~" ~:,'.~ (D. O. numo 27~),
este :M¡n~sterj·~, :,.~ a.;:u~rdo con los :n-
Lrmes de J:¡ ::·'·~~v.;:ncjón Ce.ntrail de
Guerra y estirr.i.:::Io!o comprendido en
el párr~fo cuarto ¿el artícuJo 12.?el vi-
gente Reg'iament'J de ContrataclOn ad-
mi.niS'lratÍ'va en e<l ramo de Guerra, ha
tenido a h:eo disponer sea consliderado
el caso como de muy <:aJ1ificarla exx:ep-
ción y en su consecuencia, atendiendo
a lo' que se so1icita por dmas entidade5,
queda am¡xliado el plazo de entrega en
tres meSoe5, contarl<Ja a partir del fin del
ejercicio económico de 19Ji4, procedien-
do a 'la re1enciórt. de los crOOi'We de pe-
se1as 114-400 y 35.631, de ojos citados pre-
supua;tos, con. arreg1lo a 10 ~~ue!M
en la o*n circular de 13 de diCiembre
de 1933 (D. O. núm. 291).
Por la Comisión de Compra4 001
Cellll:ro de Trnnsmisiones y Estudioo
Tácticos de Ingenieros, que es la que
ha de recibir el materi.aJl iroicado, Soe
formulará el certi·ficado a que hace re-
ferenda el artícu:o segundo de la orden
últimamente citarla, cuyo certificarlo ser-
v:rá de base a esta Sexión de Materia,l
para su ifldusión en la relación deI1 ca-
pítulo y artocuJ1o del presUJPlle&o en que
esté incluído este gasto.
U, comunico a V. E.para ~u cono-
c;miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
enero de 1935.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha disopuesto se anunde
nuevo concurso, para cubrir una va-
cante de capitán de CABAIJLERIA,
existente en el De'pósito de RClCría y
Doma de EcUa. 'Con arreglo a cuanto
dispone el ilJrtículo ,primoero transit~­
torio del Rej;\lamento para los servi-
cios de Recría y Do~a, aproba<!o por
orden circular de 27 de octubre de
1933 (iD. O. núm. 259). a·claraclo [Jor
otra~ de 24 enero de 1934 (D. O. nú-
rr~ro 26). 13 de febrero del mismo año
(D. O. núm. 3'8), 21 de a,bril (D'. O. nú-
mero 93) y 5 de ma~o último (D. O. nú-
mero lOÓ).
Los del referido empl·eo y Arma que
cleseen concursar la menc-iClnad", v~­
ca<llte, cursa1"án sus insta'!1'Ci:¡,'S, deb~­
(!"me:1~~ dGcument;:c!as. al e~t~b!~c:­
miento antes citado. y en el <plazo de
veinte días. a partir de la fecha de la
n\;b~ic"-c:ón cle esta disposición en el
DIARIO OFICIAL.
Lo comunico a V. E. para su ron,=,-
cimiento y cU~'Plimiento. ~hdr:d,. 18
de enero de 1935.
Estado Mayor Central
SEGUNDA SECCION
CONCUlRISOS
-Circular. E:xlcmo. Sr.: Para pro-
Te« una Ta>c~nte de oficial ~!U'balterno Sefío.r...
Señor...
""~""""'~"'~""""'~"
LEuoux
•
.. ,•
Selior...
'Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el mae~tro de taller
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERN'Ü DrELE]IEIR'CITO, don Jo-
sé Ar1varez Peláez, en situación d~
lI'eemplazo por enfermo en la octava di-
visión orgánica, con resid·enda en Tru-
bia (O'Viedo), vuelva al servido activo,
~or hallarse en ,condiciones de prestar
servicio, quedan<!o en situación de dis-
'Ponible forzoso en la misma división,
en las condiciones que determina ef
a'partado A) del artÍJcul0 tereero del
decreto de S de enero 1933 (C. L. nú-
mero 7). .
Lo comunico' a V. E. ,para su eono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 18
de enero de 1935.
VAK::AN.TES DE DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para cubri,r
dos vacantes de cornetas en la prime-
ra sección (Carabanchel Alto) de la
Escuela de Automovilismo del EjéI"'Ci-
to, este Ministerio ha resuelto que por
los primeros jefes de las uni<!ades a
pie del Arma de INGENIEROS, se
maniLeste a la sección de personal en
e! plazo de diez dias si en las suyas
res/pe'ctivas hay algún corneta volunta-
no. que desee ocupar dichas vacarites.
siendo pre·ciso que al in teresa<!o le
falte un año eomo mínimo para cum-
plir el tiempo de servicio en filas ..
Lo eomunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum'Plim:ento: Madrid, 17'
de enero de 1935.
LERRoux
Señor General de la quinta divisiéJn
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
TERNO DEL EJE.RCITO, con des-
tino en el regimiento de Artillería li-
gera núm. lO, don José Past·rana La..
r:. ~:t:~e baja ca. e: Cu~~po a 0..f~ per-
t~~ece por Illl oe. presente mf5, por
h<.uer "o¡¡~itado e: retiro voluntaLo
!;ara ~\I a.¡zanare s l C:uG3.d Real), ha-
ciéndosele por la Dirección general
de la Deuda y Clases pasivas (sección
militar), el señalamiento de haber pa-
sivo que le cor·~es¡;onda.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimieruto y ~limiento. Madrid, 17
de enero de 1935.
Señor General de la octava división
org-ánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr. : V i.s tas las
instancias formuladas por las entidades
"Sobrinos de R. Prado, S. L." y "Stan-
dard Eléctrica, S. A.", en sÚ¡¡>lica de
que se les conceda un plazo prudencia.!
para la entrega de 80 kil~IJoetros de
cable doble conductor y 107 esta.ciooes
•
'-:.
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CUENTA ANUAL QUE RINDE LA EXPRESADA, CORRESPONDIENTE AL A:fitO 1934
CARGO
Existencia anterior
DATA
Existencia a fin· de año
Pesetas
9!P73,31
Ingresoa
Mes de enero ... ... . .•
Mes de febrero .. , .. ,
Me~de manQ ,
Mes de abril. , .. , ...
Mes de m¡a.yo '" ..•
Mes de junio ...
MIe~ de julio .
Mes de a·gosto ..
Mes de sep-t'ieml!>re... . ..
Mes de octu·bre ... ...
Mes ··de novi=bre .. , .. ,
Mes -de dkiemihre ... . ..
1.783,55
1.671,30
1.0 79,70
il.963,05
(}20,25
21.2?'05,J5
'84l2,45 .
836,IO
1.419,05
'1.~5,4J5
1..a89,65
1.2411.50
MeE de enero ...Mes de. febrero ..
Mes de marzó .
Mies de abriL. ...
Mes de ma¡yo .
Mies de junio ...
Mes de j1ll1io .Mes de as;06ito... .. ..
Mes de septiembre .
M es de noviembre .
Mes de dideml!n'e .. ~ ...
Pesetas
,12,60'
10,20
12,30
14,20
H,30
4,50
1,5,00
Z.OOÓ,2JO
2.005,85
72150
26,60
. Suma .
... 1034'74/16
i
Suma... ,.. I03·474,~
Db"MO:STRACION DE LA EXISTENCIASOCIOS FALLEQOOS
'l! ¡ -;~.:¡", 1:. ::·'J;::';"F:f/"~'
Sargento primero, D. Florentino Seco Rodríguez, del
séptimo Gru<po.
:SU'bten:ente, D. Luis Orrlt Ponee, del primer Gru~o. En títulos Deuda exterior 4 por 100 (100.000
'pesetas nOlII1inales) " ..
En cue~t~ corrient~ e·n e~ Banco de España.
En meiahco en· Ca'Ja ... ... ... ... ... ... ... ...
,'-
80·974,00
17.084,00
1.215,3.1
Total ·igual a la existencia... 99.273,31
,
Mad~id, JI de diciembre de 1934.-EJ! tes<lrero, Raftul Palocios.-EJ. in~VlCntQr aocidental·, Carlos Castellano.-
El presidente, Tejedot'.·
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D. O. núm. 18 ~ de eoero de 1935 145.
Sociedad de Socorros.Mutuos del Cuerpo de Oficinas Militares
. ..- .
BALANCE DE FONDOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1934
•
En nlor~ nomina. 11 IIET.ALICOlea dd Eatrado
DEBE I~. PeaetM Cta. Peseta•.
-_ ..
--
.Existencia ~ "in de septiembre de 1934···· ••• ... ... ... ... ... ...... ... oo. oo, ... ... :404.500 00 72.959 00
V'a10res nominales <Ie1 Estado adquiridos por acuerdo de la Junta general... 50.000 00 • »
Recibi-do 'Por 'Cuotas en el trimestre '00 ... ••• o •• o •• '00 oo.
'"
oo • ... .. , '00 • » 24 160 80
.Idem por los intereses de IOIi valores del Esta,q.o en el trimestre ... ... oo •
"
» 3.561 ()()
--SUtItta el I1ebe•.. ... ... ...
." ... ... ... ... ... ...
454.500 00 l!)() .680 80
I~ - l-~HABER Pe.etu.
- 1
Pagado a los legatarios de los socios fallecidos:
:Pagado a la legataria del socio fallecido D. Francisco
Torrens Prats ... oo. ... •• , O" ••• o" ••• '00 ... ... oo. oo' 3.000 00
Ldem a la de D. Andrés Montes C6rdoba .00 ... oo. oo. ... 3.000 00
'Empleado en la cdmlPra de 50.000 pesetas en valores del » » 41.044 80
IEs-taldo oo' ... oo. ... ... ... ., . ... ... oo. '00 oo. oo • oo. oo. '00 34.803 35
-Gratificaci6n al secretario en el trimestre oo' .00 oo. oo. ... 225 00
'-Gastos de sellos en el trimest.re oo • • 00 oo. • 00 oo.
'"
oo. ... 16 45 .
-- --
Existencia en fin de diciembre de 1934 ... .,. ... ... ... • 00
'"
454.500 00 59.636 00
_.
- -
DETA:LLE DE LA EXISTENCIA
En valores nominales del Estado. 00 ... oo, ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... 454.500 00 » »
En cuenta corriente del Ba'lloCo de España...
'"
... ... ... ....... ... ... ... ... ... •
·
38 926 44
En cuenta corriente de la Caja Cenkal... ... ... ...
." ...
., . ... ... ... ... ... oo •
· · I 17.070 06En met!llico en Depositarla... ...• ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... oo, ... •
·
3.639 :o
I~ll _.-Total Igllal.•. ... ... ... ....• ... ... ... ... ... ... ... 454.500 59.636 00_..
ALTA Y BAJA DE SOCIOS
umlponían la Sociedad en fin de sC'ptiembre.... 00 805
Bél'jas 'por <le-función ... oo. oo. oo' oo. oo. oo. oo. oo. 2
Quedan en fin de diciembre de 19J14. 803
Madrid, ~I de diciembre' de 19J4......,E[ depositario, Pedro Martines Mauo.-1Et 'OJOtaPor, Félix Bllendía.-Vis-
-to buetlo, el presidente, L14is Francisco.
l>t.....DRrD.~l.nEJM'A T TALLl:n:a DK10 Jl(¡-
nnulo PE LA G~lU
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ampliados los anteriores ·plazos en ocho días y
reclamadones y pedidos si no vienen
nú'mero del DIARIO OFICIAL o pliego
Publicaciones oOclales que se hallan de venta en esta Administración
LegislativaColección
Las suscripciones particulares se admitirán, como minimum, ~r un lleIDeStre, pn..;~ en
primero de enef'"O, abril, julio ti octubre. En las S~ 'cripcion~8 que Iloe hagan de!l'Pu~ de la. citll:~as
fecihas, no se servirá.n números atrasadOli ni lOe hará de&cuento alguno por ~te coocepto tlII: los
precios fijad~. ,
Los pag~ ~ harán por anüCÍtpado; al .mm ciar las reme,!;as de foll'dos par Gi200 ~J. se
indicará el númeró y feoha del resguar<!o entre ga<!o p01' la ofi'Cina correspOtl'diente.
Las reclamaciones de números o pliegos de 'tna u otra publkación que hayan dejado d~ reCibir
los señores susuiptores, serán atendidos gratuitamente 'si se hacen en estos plazos:
E,n ¡Madrid, las del DIARIO ,OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
Colecció" Legislativo en igual periodo d-e tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que
no hal)'a l1e,gado a su poder. '
En provindas y en el extranjero se entenderán
en dos meses, reSlj)ectivam,ente.
Des'pués de los plazos indi-cados no serán aten1didas las
acompañadas de su importe, a razón de 0,:;0 11 esetascada
de Colección Legislativa. '
En los pedidüs de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colecciátt Legis-
lativa, deibe señalarse siempre, a más del año a ,que corresponden, el número que cada publica-
ción· lleva correlativo; el DIARIO OFICIÁL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Co-
lección al pie de la misma, y, en defecto de ést a, indí·quenos las ,páginas que comprenden el pliego
o plieg~ que se deseen. '
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!!!!!! .11111111111111111111.1111111,.11.11'11111111111111.11111111111111111111111Il1lll1ll1llll1ll1ll1l1llllll1l1lll1ll1lllll1lll1l1l1llillllltllllllr'lliif1111111111111111111111",11.11.11'11111.[11[1111.
i Diario Oficial J!!!! ~ !!
! Taro,os de todos los años.---.Tomos encuader- i ~ Tomos de todos los aJf\os.-Años 1881, 1884, ~~";;__ nados en holandesa por trimestres, de 1888 a ~!,!_=-.._ '! ~f!~-":!'! 1885, 1887, 1899, I,900 Y 1919 a 1933, inc!us~V'e, i!
1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 peseta9 - - a 10 pesetas el totr1o encua-de·rnado en rushca; ~
nuevos.-Tomos en,cuadernados en rús,tíca a lO 14 en holandesa, nuevos, y vaTios tomos en- ~~ pesetas: Destde el alío 1930.-Números sueltos ~ , cuaderna~os en holandesa de distintos años, ~
i! corres'¡Jondientes a los años 1928 a la fecha,!'! iI en buen uso, a lO pesetas tomo.-Pliegos suel- !!~ . a o,SO pesetas uno ~; ,tos, ,de variO&'.añoS, a 0',50 pesetas uno. ~
~ .. I B~1'1l'lllllllllrlltl"fI1ll!t1UIHIMfttM:"'fII"""'It1J.M1tlltt'"t"l1Htlftltlltll11"lltlJItIItlIUli1i. ':1.1iM..........~t-Itf.UIt{IH......,t.......ltlll.ll.lI.~...lllIIIIIJI.II""'í
La Administración del O'iario Oftcial y Colección L'eg islativa i
",," ~4 ~'=:r.~_::-.B~ .j"-"'-~:pT~.~:·:' "~!iif .~
es in'¿etpentdiente de la Imtprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos ~
los ~i~05 de DIARIO OFICIAL y Colecció-n Ler;ir lati'l'a y cuanto ¡¡e relaci..ne con estos asuntos, así ~
como anuncios, sus'cripciones, giros y a'bonarés, deberán dirigirse al señor Adfninist<ra'dor del DIA- t
RIO OFICIAL del MiniSlterio de la. Guerra, y no a la referida Imprenta. I
..~ ;[11U.1*l:I:ttlHI'MIl6r.'Ii.lpt...It................HlHI~III[.II.'J.II.lllfllt~Hlifil'ttl'f~MI1HK...........~I+IHltfltl.....Hlt.IIII[.~.III'~UI..~ ~
i! ~ ANUNCIOS: ~~ ~ ~ ~
~ ~ LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA. ~ ~
~ " LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION " !!!
" ~ Toda la oorrespondencia y giros se dirigi rán al señor Administrador del DIARIO ~ ~~ ~ OFICIAL del Ministerio de la Guerra. ~"
.il'IIIIlIlllllllliiulllmIllIlIlltlUllltHlttlttlHlttI.ttI.ltHIffIllUIUIfIIUllllnlw.nIJIIII.u.H.I:f:IMltf.tf....tII+tI11If+IHIH.HlltlU.'I.IIIU.Il.II.II.II.11111I11111'11111111'1111I'11'11'II.jiilllll'II'II'IJ'I~
'''''''''''''''''''''''''''''~I''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''~'''''''''''''''..,, ,••"''''''~
~~~""'"''''''''''''..,........'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',....'''''''''''''''''''''' "'''''''''''''''''''''''''''''''''~~I'IIIU'I~IIIIIIHln.n'III1II1""l1lM1lf)ll'IlIH1_ItI'II'IIItIIlI'1I1111111l11l11ll111111111111 __111111 , 111 .. 1I11l'1I111'1I111~
i I i I~ ¿111'IIIIIIIIIIUIlllllllil"I'1111111111111'IIUIUllllnllll''1IllilltlIHIIIIlIIIIIIIIIIIIlIIlIUIUIUlltlltlllllllll.lllllllflII'lIRP'I1'I1III'Il'II.11111111f'1W11tMt111N11l11~111: ~
~ ~ ~ ~i I DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA !!
~ • DEL - -~ MINISTERIO DE LA GUERRA I i~ ~ ~
E Número o pliego del día o,~~ ~ ~~ Número o pliego atraaado 0,50 i i
" Programas .. , ... ... .,. ... ... 0,50 - ¡;
~ ~ I~ SUS.ORJIPOIONIES-r ~ i
1,,_= OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (lIe1lleStre) • 1:= 1
1
",
Al DIARIO OFICIAL y ColecetÓlt Al DIA1UO OnCIA!. y Colec~ _
.. Legislativa... ... .•. lO,75 Leai.<lativa... .. ......,... 2I,50 _~== Al DIARIO OFICIAL... 8,50 mAl n;:~RIO OJ'ICIAL... 17,00 ~..-_ I
A la· Colecciótt Legislativo 2,75 A la Colecció,. Legislativo 5,50~'II'IIIH"I~iI""..~...tMl_MMtI+tl+fI:lI'IIIiI~IItfIHIHftII4tIUIIIIN......ultlltll.'I.1l11t.....11 • ..U.IIIt1Ift1tt..II1.....tll....Mi 'I~ I
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